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njiga Arhitektura Velike Gorice zamiπljena
je kao struËni rad kojim bi se prezentirala
graditeljska baπtina Velike Gorice, te urbanis-
tiËki razvoj od sela do modernog grada. Na-
mjera autora bila je sintetski prikazati urba-
nistiËke projekte i arhitekturu koji imaju ar-
hitektonsku, povijesnu, funkcionalnu ili ambi-
jentalnu vrijednost, s ciljem usmjeravanja
buduÊe izgradnje i valorizacije postojeÊega
graevinskog fonda u svrhu njegove obnove i
revitalizacije, bitne za stvaranje slike iden-
titeta grada.
Knjiga je podijeljena na dva dijela: povijesni
pregled izgradnje, prikazan kronoloπki, i ka-
talog zgrada (90 kataloπkih jedinica), koje su
okosnica prostorne strukture Velike Gorice.
Prikazani prostor obuhvaÊa i okolna sela Ma-
lu Goricu, Kurilovec, Pleso i Rakarje, koja danas
teritorijalno pripadaju Velikoj Gorici.
Velika Gorica tijekom povijesti bila je srediπte
Turopolja, upravno organiziranog u Turopolj-
sku plemenitu opÊinu, zajednicu niæeg plem-
stva koja je uæivala prava na svoj magistrat,
pravo maËa, sajmiπno i træno pravo. Neki
oblici samouprave steËeni kraljevskim privi-
legijima u feudalnom sustavu uspjeli su se
saËuvati sve do 20. stoljeÊa i bitno su utje-
cali na formiranje naselja i njegovu izgrad-
nju. Tijekom povijesti naselje je imalo status
trgoviπta, a 1995. godine Velika Gorica posta-
je grad.
Osnovne faze prostornog razvoja spomenute
su veÊ u uvodnom dijelu knjige, a uz odree-
nje arhitekture utvren je nedostatak “vrhun-
skih rjeπenja” koja bi mogla imati πire zna-
Ëenje za povijest i razvoj arhitekture i grado-
gradnje u Hrvatskoj. Velika Gorica danas se
doima kao prostorno neodreena struktura
disperzne izgradnje u blizini aerodroma, na
cesti za Sisak. Osim danaπnjeg Muzeja Turo-
polja i æupne crkve, odmaknutih od promet-
nih pravaca, teπko se mogu prepoznati stari-
je graevinske strukture. BezliËna arhitektu-
ra dormitorija bez prepoznatljive jezgre os-
tavlja dojam perifernog naselja rasprπene
strukture, funkcionalno vezanog uz Zagreb.
Srediπte Gorice, smjeπteno izmeu dviju
cesta, fokusirano je u naselju Galæenica, u
pjeπaËkoj zoni, oko trga, s kulturnim sadræa-
jima koncentriranim u Domu kulture. VeÊina
gradskih funkcija i osnovna infrastruktura
grada smjeπteni su u Galæenici, kao i domi-
nanta naselja - stambeni vodotoranj.
K
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Generalnim urbanistiËkim planom Zagreba iz
1985. godine, kojim se navodno æelio nagla-
siti lokalni identitet, konstatirano je da je Ve-
lika Gorica “siromaπna ambijentima, tradici-
jom, sadræajima i karakteristiËnim simbolima”.
Upravo takav stav urbanista, bez provedenih
istraæivanja prostorne organizacije i njegove
valorizacije, gotovo je konstanta u pristupu
prostornom planiranju zasnovanom na ideal-
nim situacijama u kojima nastaju idealne
prostorne strukture koje funkcioniraju samo
u kabinetskim uvjetima. Na primjeru Velike
Gorice teænja za stvaranjem novog identiteta,
“stvaranjem novog, a povijesnog prostora”,
tj. kreiranjem povijesnog falsifikata pokazala
se kao potpuni promaπaj. Prostor povijesne
jezgre (devastirane tijekom sedamdesetih
godina 20. stoljeÊa) i povijesni identitet koji
urbanisti nisu prepoznali i danas se moæe
iπËitati uz ZagrebaËku ulicu i Trg kralja To-
mislava, koje su graani Velike Gorice u an-
keti provedenoj 1988. godine prepoznali kao
“pjeπaËki korzo s mnoπtvom trgovina, ugos-
titeljskim i kulturnim sadræajima”.
Uzevπi u obzir dosad reËeno knjiga Arhi-
tektura Velike Gorice predstavlja osnovno
polaziπte u prepoznavanju i daljnjem istraæi-
vanju prostornog razvoja i valorizacije gra-
diteljskog nasljea prostora te prikaz povi-
jesnih promjena koje su dovele do danaπnje
situacije.
Prikaz urbanog razvoja Velike Gorice podije-
ljen je u tri dijela. Prvi dio obuhvaÊa razvoj i
izgradnju do Drugoga svjetskog rata. Dok je
za ranija razdoblja antike i srednjeg vijeka
dosta neodreeno naznaËen odnos prema
komunikacijskom sustavu, preciznije je pri-
kazan nastanak trga uz æupnu crkvu i povi-
jest izgradnje Turopoljskog grada (prve
zidane zgrade izgraene na mjestu ranije
drvene kuÊe), æariπta okolnog prostora koji je
obuhvaÊao viπe sela i zaselaka. Do druge
polovice 19. stoljeÊa gradi se preteæno drvom,
a nastankom sekundarnog, uliËnog trga na
prometnici koja vodi prema Sisku, uz njezin
sjeverni rub formira se uliËni niz. Juæna stra-
na ulice nastaje u zadnjoj Ëetvrtini 19. stolje-
Êa i izgraena je reprezentativnim jednokat-
nicama preteæno javne namjene. Od devede-
setih godina 19. stoljeÊa veÊinu gradnji izvo-
di Nikola Hribar, graevni mjernik i graditelj u
Velikoj Gorici, uz nadzor Koste Tomca (ujedno
i projektanta pojedinih zgrada), civilnog inæe-
njera iz graevnog ureda u Sisku, pod Ëijom
je Gorica ovlasti. Regulatorna osnova iz 1906.
godine nije pronaena, no osnovne naznake
regulacije mogu se prepoznati iz reambula-
cije prve katastarske izmjere (unesene su
promjene nastale nakon izrade katastra, no u
tekstu se to ne spominje). Na prijelazu stol-
jeÊa ureen je trg pred crkvom i zasaen je
drvored kestenova, a sajmiπte je premje-
πteno na danaπnji Trg kralja Petra Kreπimira
IV. Razdoblje prijelaza stoljeÊa odreeno je
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kao zaËetak urbanosti i vrijeme historicizma.
U prvom desetljeÊu 20. stoljeÊa rijeπeni su
problemi komunalnog ureenja, a povijesna
jezgra formirana je kao uliËna struktura.
Zanimljivo je spomenuti da Velika Gorica
1907. godine uvodi “konjski tramvaj”, Ëija
linija povezuje æeljezniËku stanicu s V. Go-
ricom i dalje s Novim »iËem. Razdoblje pros-
periteta zavrπava s Prvim svjetskim ratom, a
tijekom Ëetrdesetih godina, za Drugoga svjet-
skog rata (1943. godine) zamiπljen je mega-
lomanski plan izgradnje zraËne luke, kojim je
predvieno i iseljavanje stanovniπtva. Danaπ-
nja ulica A. KaËiÊa MioπiÊa (“Betonirka”)
nastala je kao aerodromska pista (projekt
zraËne luke nije priloæen ni podrobnije obraz-
loæen, a nije spomenuto ni  je li saËuvan).
Poslijeratno razdoblje obiljeæava izgradnja
Gorice kao rezidencijalnog centra za radnike
zagrebaËke industrije. Detaljnim urbanis-
tiËkim planom iz 1964. godine predstavljena
je ideja novog centra, koji nije vezan uz
crkvu, a koji bi bio srediπte kulturnih funkci-
ja. Ovakvo odreenje novog centra bez od-
nosa prema povijesnoj jezgri i danas je naj-
veÊi problem urbaniteta Gorice. Tijekom se-
damdesetih godina Velika Gorica postaje
jedan od Ëetiri sekundarna centra zagre-
baËkog prstena, a 1974. i upravno postaje
dio Zagreba. Razdoblje poslijeratne izgradnje
do osamdesetih godina 20. stoljeÊa vredno-
vano je kroz dobru opremljenost komunalnim
sadræajima, uz prosjeËno oblikovanu arhitek-
turu.
TreÊi dio knjige prikaz je pojedinih prostornih
planova od osamdesetih godina do Gene-
ralnoga urbanistiËkog plana Velike Gorice iz
2002. godine. Tim planom predvien je “pre-
lazak iz urbanog koridora u urbano mjesto s
vlastitim urbanim razlikama i odrednicama,
uz smanjenje prometa kroz samo srediπte”,
te kvalitativni umjesto kvantitativnog pristu-
pa urbanoj cjelini, kao i  zaπtita povijesne
jezgre.
Zavrπni dio knjige, katalog, uz pojedine zgra-
de donosi i njihovu valorizaciju, utemeljenu
na Konzervatorskoj studiji za Generalni ur-
banistiËki plan Velike Gorice (2000.) Problem
valorizacije ujedno je i osnovni problem knji-
ge. VeÊina zaπtiÊenih objekata nalazi se u
Maloj Gorici i uglavnom se radi o tradicional-
noj drvenoj arhitekturi. U ranijim dijelovima
teksta konzervatorska studija nije citirana,
zbog Ëega nije jasno koliko su se autori
oslanjali na podatke iz studije. Iako su neke
zgrade oznaËene kao vrijedna arhitektonska
ostvarenja, uËestalo se spominje termin pro-
vincijalnog. Bez preciznijeg objaπnjenja na
πto se ta provincijalnost odnosi u iznesenom
kontekstu moæe se shvatiti kao negativno
odreenje, πto vjerojatno nije bila namjera
autora. Nedostatak konteksta - kako lokal-
nog, tako i πirega nacionalnog prostora i nje-
gove povezanosti sa srednjoeuropskim kul-
turnim krugom onemoguÊava pravilnu va-
lorizaciju. »injenica je da Velika Gorica nije
europski znaËajan primjer razvoja gradskog
naselja, pa prema tome nema ni izrazito
kvalitetne arhitekture, ali prikazani prostorni
razvoj i obiljeæja arhitekture u potpunosti se
uklapaju u srednjoeuropske okvire u kojima
nastaju trgoviπta (termin u tekstu nije obra-
zloæen). Upravo obiljeæja trgoviπta osnova su
povijesne jezgre i identiteta Velike Gorice.
U prikazu prostornog razvoja grada nakon
Drugoga svjetskog rata uËestalo se poziva na
velike povijesne primjere arhitekture i urba-
nizma (od idealnog grada Leonarda da
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Vincija, preko Atenske povelje do vrtnog
grada itd.) Ëije odraze autori knjige prepoz-
naju i u Velikoj Gorici. No, pozivanje arhiteka-
ta na idealne uzore i njihovo citiranje, bez
odnosa prema stvarnom prostoru, lokalnim
potrebama i moguÊnostima rezultira u
konaËnici loπim i bezliËnim prostornim rje-
πenjima. Uz propitkivanje uloge arhitekata u
danaπnjoj situaciji, nad Ëijom sudbinom se
æali, ipak nedostaje pitanje njihove odgovor-
nosti za postojeÊe stanje.
kademski slikar i akademik, likovni pe-
dagog i promotor kulturnih aktivnosti, prvi
predsjednik novoosnovanog Hrvatskog druπ-
tva likovnih umjetnika Rijeka (1946.-1951.),
utemeljitelj i prvi ravnatelj Galerije likovne
umjetnosti/ Gallerie di Belle Arti (1948./49.),
danaπnjeg Muzeja moderne i suvremene um-
jetnosti u Rijeci. Viπestruko vaæna osoba u
poslijeratnoj kronici Rijeke, Vilim SveËnjak
(1906.-1993.) likovnoj je publici poznat bar u
nekom od navedenih polja djelovanja. Stota
obljetnica autorova roenja poticaj je izloæbi
u Malom salonu, u organizaciji MMSU-a, koja
predstavlja autorov boravak u Rijeci izmeu
1936. i 1951., istraæujuÊi tada nastale radove
u kontekstu rijeËkih tema i kulturno-umjet-
niËke klime poslijeratne Rijeke.1
RijeËki radovi okupljaju djela iz fundusa Mu-
zeja, djela u vlasniπtvu privatnih osoba iz
Zagreba i Rijeke, kao i muzejskih ustanova i
ustanova u kulturi iz Zagreba (Grad Zagreb,
Moderna galerija, Smart, Strossmayerova
galerija). Prezentirani opus od pedesetak
radova, pomno kritiËki obraen i kontekstu-
aliziran, pokazuje neumornog stvaraoca, koji
eklektiËki upija raznovrsne modernistiËke
poetike, kao i ideoloπke ikonografije tadaπ-
njeg vremena. “Variranje istog motiva duæe
razdoblje u razliËitim tehnikama i stilskim
izrazima, konstanta je SveËnjakova stvara-
laπtva, πto uz izostanak datiranja radova za-
daje glavobolju svakom analitiËaru njegova
opusa koji joπ uvijek Ëeka na sveobuhvatnu,




Vilim SveËnjak: RijeËki radovi 1936.-1951.
Mali salon, Rijeka, 30.5.- 4.7.2006.
Autorica izloæbe: Daina GlavoËiÊ
A
1 Istim povodom poËetkom lipnja u Galeriji Arh u Rijeci odræana je izloæba Vilim SveËnjak: Iz donacije »abru,
autorice Branke Arh.
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